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図①　室内様子
図②　水場と刷毛干場
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図③　 プラスチックの太巻きが使用され、
軸棒の周りに空間が確認できる
図④　入り口付近の様子
図⑤　作業台が２台あり、その奥が水場
図⑥　 向かって奥に畳が敷かれており、
靴を脱いで上がる
図⑦　 大学院生が絵具の
分析調査をしていた
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図⑧　 入り口付近様子。
大場氏が棚をあけている
図⑨　 窓の向こうには事務処理をする
スタッフがいる
図⑩　 赤い天板の装潢台では
中国絵画の修復中であった
図⑪　絵巻物の補彩作業中であった
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